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Masalah yang dihadapi koperasi saat ini adalah sistem pengorganisasian data yang 
belum teratur dengan baik, terutama di pencatatan data-data anggota, transaksi simpan 
pinjam, serta laporan-laporan transaksi yang dihasilkan masih belum dapat tersaji dengan 
cepat dan tepat. Selain itu, kurangnya informasi yang didapatkan para anggota mengenai 
transaksi simpan dan pinjam menjadi tantangan tersendiri bagi penulis untuk mengusulkan 
suatu sistem informasi yang dapat mengatur lalu lintas informasi antar internal maupun 
external koperasi yang dapat membantu proses kerja dari para petugas koperasi serta dapat 
meningkatkan pelayanan koperasi kepada para anggotanya. 
Adapun metodologi yang digunakan adalah metode analisis melalui studi literatur, 
observasi dan wawancara yang akan menghasilkan scope definition, problem statement, dan 
requirement statement, sedangkan metode perancangan yang digunakan meliputi 
perancangan beberapa diagram yaitu activity diagram, use case diagram, event table, class 
diagram, sequence diagram, dan user interface. 
Project ini menghasilkan rancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam dan 
Aplikasi web Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam untuk mendukung kebutuhan proses 
bisnis dari Koperasi Surianita. Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam dapat 
mengintegrasikan hubungan antara anggota dengan pihak koperasi dalam kegiatan simpan 
dan pinjam serta dapat menyajikan pelaporan transaksi simpan pinjam secara cepat dan tepat, 
selain itu sistem ini dapat menghasilkan beberapa laporan, seperti laporan simpanan, laporan 
pinjaman, laporan angsuran dan laporan tagihan yang dapat membantu para petugas koperasi 
dalam pengawasan dan pengendalian transaksi simpan pinjam serta dapat menjadi alat bantu 
dalam pembuatan pelaporan keuangan bagi Koperasi Surianita. 
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